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A Role of Teacher Educators with Teaching Career in a Professional School of Education: 
 Focusing on the Process of Inquiry on Theory in Practice

Michiyo HIWATASHI 
Tomoyuki MORITA 
 
This paper reveals a part of roles of a teacher educator with teaching career in a 
professional school of education through showing an educational study which is carried 
out in a process of a creation of “new knowing” by reflection. The learning career in this 
paper shows two parts of an action which pursue “theory in action” through reflection: 
one is continuing to pursue practically and renew the understanding about “observation” 
and “theory” which were formed implicitly by the teacher educator and the other is 
continuing to think about “invisible practice” focusing on “theory in practice”. 
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ࡕ㸪ᩍᖌࡀ࡝ࢇ࡞Ⓨၥࢆࡍࡿࡢ࠿㸪࡝ࢇ࡞᪉ἲ࡛
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⪃࠼ࢆᘬࡁฟࡍࡢ࠿㸪࡝ࢇ࡞ᯈ᭩ࢆ
ࡍࡿࡢ࠿➼ࠎ㸪ᩍᖌࡢጼ࡜㯮ᯈࢆど㔝࡟ධࢀ㸪ᩍ
ᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ㛫࡛⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿゝⴥࡢࡸࡾ࡜ࡾ
࡟ࡘ࠸࡚࣓ࣔࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽぢ࡚࠸ࡓࠋᤵᴗ◊✲఍
࡜ࡣ㸪ᩍᖌࡀᥥ࠸ࡓ࡜࠾ࡾ࡟㸪ࡘࡲࡾ㸪ᣦᑟ᱌࡝
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ
஫࡚࠸ࡘ࡟࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾜㐙ࡀᴗᤵ࡟ࡾ࠾
࡟ࡕ࠺ࡢࡎࡽ▱ࡎࡽ▱㸪࡜ࡿ࠶࡛ሙ࠺ྜࡧᏛ࡟࠸
ࡓࡶ࡝Ꮚࡢ㛫᫬ࡢࡑ㸪࡜ࡿ࡞࠺ࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫ
㸪ࡣࡢࡃ࠸ࡀ┠ࠋ࠸ࡃ࡟ࡁ࠸ࡀ┠ࡣ࡟ጼࡢࡧᏛࡕ
ࡶ࡝Ꮚࡿ࡭㏙࡟ࠎ‶ಙ⮬ࢆぢពࡓ࠸࡚ࡵồࡀᖌᩍ
ࡓ࠸ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛ሙࡢᴗᤵ✲◊㸪࡜ጼࡢ
➹ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡽࡃጼࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡤࡽࡎ
㸪ࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆㄽ⌮ࡿࡓᅛ☜ࡔࡲࡣ⪅
ࡃ㛤ࢆཱྀࡽ࡞ࡃ࡭ࡿ࡞㸪ࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ㦂⤒
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀࢃ⤊ࡀ㛫᫬ࡢࡇࡃ࡞࡜ࡇ
ࡢࡑ㸪࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ௵㉱ࡢ࡬ᰯᏛࡿ࠶㸪ࡋ࠿ࡋ
࡝Ꮚ㸪ࡣ✲◊ࡢᰯᏛࡢࡇࠋࡿࢃኚࡃࡁ኱ࡣほᴗᤵ
ࡇ࠸࡚ぢࢆᴗᤵ࡚࠶ࢆⅬど࡟ᐇ஦ࡢࡧᏛࡢࡕࡓࡶ
ࡢ㸧㸦⸨బ㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺
⫋඲ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ㄽ⌮ࡢࠖయྠඹࡢࡧᏛࠕ
࠘ࡿࢃኚࡀᰯᏛ ࡿ࠼ኚࢆᴗᤵ 㸪ࠗ᭩ⴭࡢ⸨బ࡛ဨ
ࠋࡓࡋㄞ㍯࡛఍ಟ◊㸪ࡋධ㉎ࢆ

ࡣᖌᩍࡿࡍほཧ㸪ࡣ࡛ほཧࡢᴗᤵࡢ࡛ࡲࢀࡇ
⯡୍ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹほ࡛ࢇ୪࡟ิ୍࡟ࢁᚋࡢᐊᩍ
ほࡀࠒ᪉࠼ᩍࠑࡢ⪅ᴗᤵ㸪ࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ
ほཧࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛㇟ᑐ࡞ⓗᚰ୰ࡢᐹ
ࠒᛂᑐࠑࡢᖌᩍ࡜ࠒࡧᏛࠑࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ⨨఩ࡢ⪅
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋື⛣࡜࡬⨨఩ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࡢᐹほࢆ
ࡢ᪉๓ࡤࢀࡁ࡛㸪ࡶ࠿ࡋ㸪⬥୧ࡢᐊᩍࠋ࠸࡞ࡽ
ࣗࢽࡸືゝ࡞࠿⣽ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡶ࡝Ꮚࡽ࠿⬥୧
ࡢᖌᩍࡿࡍ࠸ࡓ࡟ೃ඙ࡢࡽࢀࡑࡧࡼ࠾㸪ࢫࣥ࢔
࡛ࡁ࡭ࡍᐹほࡽ࠿⨨఩ࡿࢀྲྀࡌឤࢆᚤᶵࡢᛂᑐ
㸧S㸦ࠋࡿ࠶

ࠖ⬥୧ࡢ᪉๓ࠕࡢᐊᩍࢆ⨨఩ࡿࡍほཧ㸪ࡣࡎࡲ
཭ࠕࡸࠖ ᮦᩍࠕ㸪ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡓ࠼ኚ࡟
ኚ࠺࡝ᯝ⤖ࡢࡑ㸪࠿ࡓ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࠺࡝࡜ࠖࡕࡔ
ࡣࢇࡉ㸿ࠋࡿࡍㄽ㆟࡛Ⅼࡢࡑ㸪ࡋᐹほࢆ࠿ࡓࡋᐜ
࡞ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤࢆࡾ࠿࠿ࡗᘬ࡟ⴥゝࡢࡇ
࡜ࢇࡉ㹀ࡢ๓┤ࡢࡑࡣࡢࡓࡗࢃኚࡀࢇࡉ㸿ࠋ࠿ࡐ
ࢇࡉ㸿ࡀゝⓎࡢࢇࡉ㹀ࠋࡿ࠶࡛࡜࠶ࡢࡾ࡜ࡾࡸࡢ
ᩍࡢࣥࣛࢸ࣋ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡪࡉᦂࢆ⪃ᛮࡢ
ࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚࡓぢࡀࢀࡒࢀࡑ㸪ࡶᖌᩍࡢே᪂ࡶᖌ
ࡘࡶࢆ࠸ྜࡋヰ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗྜࡾㄒ࡚࠸ࡘ࡟
ࡢࡶ࠸ࡋ㐲ࡕᚅࡣ఍✲◊ᴗᤵ㸪ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋᴦࡶࡢࡿぢࢆᴗᤵࡢ൉ 㸪ྠࡾ࡞࡜
Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿぢࢆᴗᤵࡣ⪅➹㸪ᚋ௨
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅྥࢆ┠࡟ࠖጼࡢࡧ
㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡿぢࢆࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡡ㔜ࢆ㦂⤒
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ẽ࡞࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡃ࡞࡜ࢇ࡞
࠸఍ฟࡢ࡜ศ⮬࠸࡞࠸࡚࠼ぢ
ࢺ࣓ࣥࢥࡢ⏣᳃㸪ࡋ௵╔࡟㝔Ꮫ኱⫋ᩍ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡃ⬤ࡣ㆑ㄆࡓఝࡶ࡟ಙ⮬ࡢࡑ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡃ⪺ࢆ
ࡓࡶ࡝Ꮚࡌྠ࡛ᐊᩍࡌྠࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿཤࢀᔂࡶ
࠼ぢ࡟⏣᳃㸪࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡓ࠸࡚ぢࢆጼࡢࡧᏛࡢࡕ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼ぢࡃ඲ࡣ࡟⪅➹㸪ࡀࡢࡶࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣓ࣥࢥࡢ⏣᳃ࡢ࡛఍✲◊ᴗᤵࡿ࠶

࡝ࠖࠕ㸽ࡗ࠼ࠕ㸪࡚ࡋ࡜ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡲጞࡀࡧᏛ
ࡀⴥゝࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㸽࡚ࡋ࠺
ࣝࢢࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡁ࠸࡚࡚⫱ࢆᏊࡿ࠼ゝ
࡟ἣ≧࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃ඲ࡣྩࣥࢣ㸪ࡣ࡛୰ࡢࣉ࣮
㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࢇࡏࡲ࠸ゝࡶఱ㸪ࡶ ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶
ࡢዪࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌྠ㸪࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡀᖌᩍ࡟ࡇࡑ
ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡚ࡗཤࢆࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡅ࠿ࡋヰ࡟Ꮚ
࡚ࡗ࠿ྥ࡟㐩཭ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡀྩࣥࢣ㸪㛫▐ࡢࡑ
ᖌᩍࠖ 㸟࡚࠼ᩍ㸪࠻ࡡࠕࠋࡓࡋࡲࡁ㛤ࢆཱྀ࡚ࡵึ
㸪ࡤࡽ࡞ࡿࡲጞࡀࡧᏛࡽ࠿ࡇࡑ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞࠸ࡀ
ࡿࢀࡲ⏕ࡀࡧᏛࠕ㸪࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢᖌᩍ
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿཤࢆሙࡢࡑ㸪ࡾࡃࡘࢆࡅ࠿ࡗࡁ
ࡲࡧᏛࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࠶
㸧ࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ᪥᭶ᖺ㸦ࠋࡓࡋ

ࡲࢀࡇ㸪ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡪᏛࡽ࠿ࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚࠕ 
ฟࢀ₃㸪ື⾜ࡸゝⓎࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟Ṛᚲࡣ⪅➹࡛
㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡜ࢆ࣓ࣔࡢࡁࡸࡪࡘࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ぢࢆጼࡪᏛࡢࡶ࡝Ꮚ
࠸ゝ࠿࡞࠿࡞ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡣ⪅➹㸪ࡋ࠿ࡋ
ࢃࡢࡑ࡜ࡗࡸ࡟㛫▐ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀᖌᩍ㸪ࡎࡏฟ
࡟࠸ᛮࡢྩࣥࢣࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ཱྀࢆࡉ࡞ࡽ࠿
⁫೵ࡀࡧᏛ㸪ࡶ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ
ࡑ㸪࡚ࡅ࠿ࢆኌࠕ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࡋ
࠺࠸࡜࡝࡞ࡿ࠶ࡀ᥼ᨭࡢᖌᩍ࠺࠸࡜ࠖࡿཤࢆሙࡢ
ࡅ࠿ࢆኌ᥋┤࡟ྩࣥࢣࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ࠸ᛮࡣ࡜ࡇ
ࡅ࠿ࢆኌ࡟Ꮚࡢูࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌྠ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࠿ືࡧ෌ࢆࡧᏛࡓࡋ⁫೵㸪ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼ぢࡶఱࡣ࡟⪅➹ࡀἣ≧ࡢࡇࠋࡿ࠶
࠸఍ฟࡢ࡜㇟ᑐࠖ࠸࡞࠼ぢࠕ
ࡔࢇㄞ࡛ဨ⫋඲㸪๓௨㸪ࡾࡓ࠶࡟ࡃ᭩ࢆᩥㄽᮏ
࠿⬥୧ࡢ᪉๓ࠕࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓࡋㄞ෌ࢆ⊩ᩥࡢ⸨బ
㸪ࢫࣥ࢔ࣗࢽࡸືゝ࡞࠿⣽ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡶ࡝Ꮚࡽ
ᚤᶵࡢᛂᑐࡢᖌᩍࡿࡍ࠸ࡓ࡟ೃ඙ࡢࡽࢀࡑࡧࡼ࠾
ࠋࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ ࡁ࡭ࡍᐹほࡽ࠿⨨఩ࡿࢀྲྀࡌឤࢆ
࡜ࠖ ࡽ࠿⬥୧ࡢ᪉๓ࠕ㸪ࡣ࡟㝿ࡔࢇㄞ࡟ࡶ࡜࡜൉ྠ
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࠸࠺ゝⴥ࡟╔┠ࡋ㸪ᩍᐊ๓᪉࡟❧ࡘࡇ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢጼࢆぢࡿࡇ࡜ࢆάືࡢ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡀ㸪⌧ᅾࡣ㸪
ࠕ⣽࠿࡞ゝືࡸࢽࣗ࢔ࣥࢫ 㸪ࠖࠕࡑࢀࡽࡢ඙ೃ 㸪ࠖࠕࡑ
ࢀ࡟ᑐࡍࡿᩍᖌࡢᑐᛂࡢᶵᩄࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥ࡟╔
┠࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠕ⣽࠿
࡞ゝືࡸࢽࣗ࢔ࣥࢫࠖࡸࠕࡑࡢ඙ೃࠖࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ほᐹࡍࡿഃࡢゎ㔘ࡢ✚ᴟᛶࡀ୍ᒙၥࢃ
ࢀࡿࠋ❧ࡕ఩⨨ࢆኚ࠼㸪ぢࡿᑐ㇟ࢆᩍᖌ࠿ࡽᏊ࡝
ࡶ࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ㸪ࡲࡔࡲࡔ୙༑ศࡔࡗࡓࠋ
బ⸨㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢ୍
㐃ࡢάື㸪⏕ᚐࡢᏛࡧࡣ㸪ඹ࡟ࠕぢ࠼࡞࠸ᐇ㊶
㸦LQYLVLEOHSUDFWLFH㸧ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡿࠋᩍᖌࡣᤵᴗ୰㸪ෆ㠃࡟࠾ࡅࡿ┬ᐹ࡜ุ᩿ࡢᛮ
⪃࡟࠾࠸࡚άືࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡢᏛࡧࡣ㸪
ෆ㠃࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢࡍ࡭࡚ࡀ⾲ฟࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡑࡢᏛࡧࡢෆᐜ࡜㐣⛬ࢆእ࠿ࡽ
ࡢほᐹ࡟ࡼࡗ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ᤵ
ᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿάືࡢ୰ᚰࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢࠕぢ࠼࡞
࠸ᐇ㊶ ࢆࠖࠕぢ࠼ࡿᐇ㊶㸦YLVLEOHSUDFWLFH㸧ࠖ ࡬
࡜⩻᱌ࡍࡿࡇ࡜࡟ᤣ࠼ࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
᪥ᮏࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᾏእࡢᏛᰯࡶཧほࡋ㸪ᤵᴗ◊
✲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓబ⸨࣭ᩪ⸨㸦㸧ࡶே࡜ே
࡜ࡢ㛫ࡢே㛫㛵ಀࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㸪ே࡜ே࡜ࡢ㛫
ࡸࣔࣀ࡜ࡢ㛫࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜Ⅽࡢ
⿬࡟࠶ࡿᡞᝨ࠸࣭႐ࡧ࣭ࡘࡽࡉ࣭ᝒࡋࡉ࡞࡝㠀ゝ
ㄒⓗ࡞ឤ᝟࡞࡝㸪ᤵᴗ࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࡀከࡃᏑ
ᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕぢ࠼࡞࠸ࡶ
ࡢ ࢆࠖࠕぢ࠼ࡿ ࡶࠖࡢ࡬࡜⩻᱌ࡍࡿάື࡟࠾ࡅࡿ㸪
஦ᐇࢆぢࡓ࡜ࡁࡢ࢔ࢡࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕ 㸦࣮㌟యឤぬ㸧
ࢆ࿧ࡧ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ୺ᙇࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
࢔ࢡࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕࣮ࡣ㸪ᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶࢆᩍ࠼ࡿᑐ
㇟࡜ࡋ࡚ࡔࡅぢ࡚࠸ࡿ㝈ࡾぬ㓰ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ
࢔ࢡࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕࣮࡜ࡋ࡚ࡢឤᛶࡣᏊ࡝ࡶࡢ㌟
యⓗ࡞࡜ࡇࢁࢆぢ࡚㛫୺ほⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ✚ࡳ
㔜ࡡࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚☻࠿ࢀࡿࠋ

࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ឤᛶࢆ☻ࡃ࠿ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ᭩
≀࠿ࡽ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋఱᗘࡶఱᗘࡶᩍᐊࡢฟ᮶஦㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡪጼࢆࡘࡪࡉ࡟ぢ࡚┬ᐹࡍࡿࠋࡑࡢ
⤒㦂ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࢆ㏻ࡋ࡚஦ᐇ࡟ᛂ⟅࡛ࡁࡿᩍᖌ
ࡢ࠿ࡽࡔ㸦ᛂ⟅ᛶ㸧ࡀ☻࠿ࢀࡿࠋࠕᛂ⟅ᛶ ࡜ࠖ࠸
࠺ࡢࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ࠕ࠶ࡢᏊࡀᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕክ
୰࡟࡞ࢀ࡞࠸ࡢࡣࠖࠕ࡝ࡇ࠿ࡽࡑ࠺ᛮࡗࡓࡢࡔࢁ
࠺࠿㸽 ࠖࠕ࡝࠺ࡋ࡚ࡑ࠺⪃࠼ࡓࡢ㸽 ࠖࠕࡇࡢࡘࡲ
ࡎࡁࡣ㸪࡞ࡐ ࠖࠕ㛵ಀࡀࡼࡃ࡞࠸࡞࠶ ࠖࠕ⮬ศࡢ
ᤵᴗ࡛ࡶྠࡌ≧ἣࡀ࠶ࡗࡓࠖࠕ࠶ࡢ⾲᝟࣭ ⾜Ⅽࡣ
ఱࢆព࿡ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ➼ࠎ࡛࠶ࡿࠋఱࢆឤ
ࡎࡿ࠿㸪ࡑࢀࡣᩍᖌࡀఱࢆၥ㢟࡟ࡋࡓ࠸ࡢ࠿㸪
⮬ࡽࡢၥ㢟ព㆑࡜ࡶ㛵㐃ࡀ῝࠸㸦S㸧ࠋ

ࡲࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢጼࡢࠕぢ࠼ࡿࡶࡢࠖ࡟Ẽ࡙
ࡁ㸪␲ၥࢆࡶࡘࠋḟ࡟㸪࡞ࡐࡑࡢ஦ᐇࢆၥ㢟࡟ࡋ
ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠺୍ᗘ⪃࠼࡞ࡀࡽ㸪෌ᗘᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢᏛࡧࡢጼࢆぢࡿࠋᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ࡟㛵
ᚰࢆࡶࡕ㸪ၥ㢟ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ᤵᴗࢆぢࢀࡤ㸪⮬ࡎ
࡜ࠕぢ࠼࡞࠸ࡶࡢ ࠖࡀぢ࠼࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛㸪๓㏙ࡢࢣࣥྩࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢᩍᖌࡢ࠿
࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡶ࠺୍ᗘ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿࠋࡶࡋ
࠿ࡋࡓࡽᩍᖌࡣࢣࣥྩࡢࡇ࡜ࡀẼ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽࡶ㸪
↓ព㆑࡟ࢢ࣮ࣝࣉࡢዪᏊ࡟ኌࢆ࠿ࡅ㸪ࡑࡢሙࢆཤ
ࡗࡓࡔࡅ࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪᳃⏣ࡢࢥ࣓
ࣥࢺ࡟ࡼࡾࡑࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀព࿡࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡛㸪
↓ព㆑ࡔࡗࡓ⮬ศࡢ⾜Ⅽࢆព㆑ⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍
ࢆᚓࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆඹ᭷ࡋࡓྠ൉࡟࡜
ࡗ࡚ࡣ㸪᪥ᖖࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀࡇࡢࡼ࠺
࡞ᙧ࡛᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ࡜࡜ࡶ
࡟㸪⮬ࡽࡢᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ほᐹ࣭Ὕᐹ࣭┬ᐹ
ᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᩥ⊩ࡢ୍ࡘ࡟బ
⸨ࡢࠕᩍᖌᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࢣ࣮࣭ࢫ ࣓ࢯࢵࢻࡢ㉳※ࠖ
㸦㸧ࡀ࠶ࡿࠋబ⸨ࡣࡑࡢ୰࡛㸪ࢪ࣭ࣙࣥࢹࣗ
࣮࢖ࡀࠕᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽࡢᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿ㛵ಀࠖ
㸦㸧࡛㸪⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ஧ඖⓗ࡞୪❧ࡇࡑࠕᩍ
⫋ࡢ୺せ࡞ᝏᘢࡢ୍ࡘࠖ࡜㏙࡭㸪ࡑࡢඞ᭹ࢆ┠ᣦ
ࡋ㸪ᩍᖌᩍ⫱࡟ࡣࠕ▱ᛶⓗ᪉ἲ 㸦ࠖLQWHOOHFWXDO
PHWKRG㸧ࡢ⋓ᚓࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ▱ᛶⓗ᪉ἲࠖ࡜ࡣ㸪ࠕᏊ࡝
ࡶࡢࠗ ⢭⚄ⓗᡂ㛗ࡢ᰿ᮏ᮲௳࡛࠘ ࠶ࡿࠗ ෆⓗ⯆࿡࠘
࡟ᑐࡍࡿࠗᚰ⌮ᏛⓗὝᐹ࠘࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢෆ
㠃࡛ᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡸᛮ⪃ࡸ࢖࣓࣮ࢪࡸ᝟ືࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆὝᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶
ࡿࠋబ⸨㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ㸪ࡇࡢ஧
ඖㄽࢆඞ᭹ࡍࡿࠕ▱ᛶⓗ᪉ἲࠖࢆ㸪ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿ
ᐇ㊶ⓗ◊✲࡛࠶ࡿࠕほᐹ 㸦ࠖREVHUYDWLRQ㸧࡜ࠕὝ
ᐹ㸦ࠖLQVLJKW㸧࡜ࠕ┬ᐹ㸦ࠖUHIOHFWLRQ㸧࡟ồࡵࡓࠋ
ᤵᴗ࡛ᢅࡗࡓ࡜ࡁ㸪➹⪅࡟ࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡀゝ࠺ࡇ
ࡢࠕ▱ᛶⓗ᪉ἲ ࡢࠖព࿡ࡀࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ఱᗘࡶᤵᴗ◊✲఍࡟ཧຍࡋ㸪௒ᨵࡵ࡚ㄞ
ࢇ࡛ࡳࡿ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃࡛ᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡸ
ᛮ⪃ࡸ࢖࣓࣮ࢪࡸ᝟ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
࠿ࢆὝᐹࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇࡢ⾜Ⅽࡀ㸪ẖᅇࡢᤵᴗ◊
✲఍࡛ࡢ᳃⏣ࡢ⾜Ⅽཬࡧࡑࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡜㔜࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜ ࡢࠖ㘽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ┬ᐹࠖ
ࡣ㸪ࠕほᐹ ࡜ࠖࠕὝᐹ ᢤࠖࡁ࡟ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋᐇົ
ᐙᩍဨ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱࡟༠ྠⓗ࡟ཧຍ
ࡍࡿ࠺࠼࡛㸪╔௵ᙜึ࡟㸪ᑓ㛛ᐙࡢᏛࡧࡢ୰᰾࡜
࡞ࡿࠕ▱ᛶⓗ᪉ἲࠖࡢᇶ┙࡛࠶ࡿࠕほᐹࠖ࡜ࠕὝ
ᐹࠖࢆ㏻ࡋࡓࠕ┬ᐹࠖࡢ㞴ࡋࡉ࡜ฟ఍࠼ࡓࡇ࡜ࡣ
኱ࡁ࡞ព⩏ࢆࡶࡗࡓࠋ
㸦ᵽΏ ⨾༓௦㸧
 
㸱 ࠕ⌮ㄽࠖ࡜ࡣఱ࠿
ᐇ㊶࠿ࡽࠕ⌮ㄽࠖࢆᢳฟࡍࡿ㞴ࡋࡉ
ࡇࡢ㸲ᖺ㛫㸪➹⪅ࡣࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶ࡟ࡑࡢᏛ
ࡧࡢᒚṔࢆグ㘓ࡋ࡚ࡁࡓࠋ╔௵ᙜึ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ
ࣀ࣮ࢶ࡟ຍ࠼㸪஦ᚋ◊✲఍࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟㸪
ࠕ⌮ㄽࠖ࡜ᛮࢃࢀࡿグ㍕ࡢࡳࢆᢳฟࡋࡓู෉ࣀ࣮
ࢺࡢసᡂࢆヨࡳࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶࡢ
୰࠿ࡽᢤࡁฟࡏࡿࠕ⌮ㄽࠖࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
ᅗ㸯ࡢᕥഃࡀࡑࡢู෉ࣀ࣮ࢺࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ㸪ᙜ᫬➹⪅ࡀ஦ᚋ◊✲఍࡛ࡢࢥ࣓ࣥࢺ
ࢆ⪺࠸࡚᭩࠸ࡓ࣓ࣔࡢ୰࠿ࡽ㸪㔜せࡔ࡜ᛮࡗࡓෆ
ᐜࡀᢳฟࡉࢀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௒ぢ㏉ࡋ
࡚ࡶ㸪࡞ࡐࡇࡢ㒊ศࢆᢳฟࡋࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡾ㸪
ලయⓗ࡟࡝ࢇ࡞Ꮫࡧࡢጼ࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡞
ࡢ࠿ࢆᛮ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡇࡢู෉ࣀ࣮
ࢺࡢసᡂࡣ㸪༙ ᖺ࡛᩿ᛕࡋࡓࠋ᪩࠸ẁ㝵࡛㸪ࠕ⌮ㄽࠖ
࡜ᛮࢃࢀࡿ⟠ᡤࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌጞࡵ
࡚࠸ࡓࡀ㸪➹⪅ࡣࠕ⌮ㄽࠖࡢᢳฟࡀྍ⬟ࡔ࡜ᛮ࠸
㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡓࡵ㸪㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌ࡞ࡀࡽࡶ⤖ᒁࡇࡢ
సᴗࢆ༙ᖺ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ᅗ㸯ࡢྑഃࡣ㸪᩿ᛕࡋࡓ࠶࡜ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮
ࢶࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࣓ࣔࡣ㸪᳃⏣ࡀ࢔࢟ࡉࢇࡢ
Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࢥ࣓ࣥࢺࡋࡓ࡜ࡁࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ᫬㛫ࡢ࢔࢟ࡉࢇࡣᏛࢇ࡛࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡓࠋ
ࢩ࣮ࣕࣉ࣌ࣥࢩࣝࡢືࡁࡣ㸪࠸ࡘࡶࢢ࣮ࣝࣉࡢㄡ
࠿ࡢືࡁࡢᚋ㏣࠸ࠋࢢ࣮ࣝࣉࡢㄡ࠿ࡀࣉࣜࣥࢺ࡟
᭩ࡁ㎸ࢇࡔࡶࡢࢆぢ࡚㸪ࡑࢀࡀ⟅࠼࡟㏆ࡑ࠺࡛࠶
ࢀࡤ෗ࡍࡋ㸪ࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤ෗ࡉ࡞࠸ࠋ⤖ᒁ㸪Ꮫ
ࡪࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽࡵ㸪ࣉࣜࣥࢺࢆ⿬㏉ࡍࠋ᳃⏣ࡣ㸪
࢔࢟ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⫼ఙࡧࡀ࡞࠸ⅬࢆᏛࡧࡢ㉁࡟
࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪୍ே୍ேࡀ⫼ఙࡧ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᩍᖌࡀ࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡢ㔜
せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࢥ࣓ࣥࢺࡋࡓࠋ➹⪅ࡣࡇࡢ࣓ࣔࡢࠕࢪ
ࣕࣥࣉࡢᏛࡧࠖ࡜ࠕ୍ே୍ே⫼ఙࡧࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
࠿㸽㸟ࠖࡢ㒊ศ࡟ୗ⥺ࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿࠋ
࠶ࡢ࡜ࡁ࡞ࡐࠕ⌮ㄽࠖࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿
ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡇࡢୗ⥺ࢆぢ࡚ࡣࡗ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢୗ⥺
㒊ࡣ㸪࢔࢟ࡉࢇࡢᏛࢇ࡛࠸࡞࠸ࡼ࠺࡞ᵝᏊ㸪ࢩࣕ
࣮ࣉ࣌ࣥࢩࣝࢆࡶࡘᡭࡢືࡁ㸪⟅࠼ࢆ᥈ࡍ┠ࡢື
ࡁ㸪ࣉࣜࣥࢺࢆ⿬㏉ࡍ⾜ື㸪ࡇࡇ࡟ࠕ࢔࢟ࡉࢇࡀ
⫼ఙࡧࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ
࠶ࡗ࡚ࡢࠕ୍ே୍ே⫼ఙࡧࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿㸽㸟ࠖ
ࡢグ㏙࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋୗ⥺㒊ࡔࡅᢳฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛
ࡑࡢゝⴥࡣఱࡢព࿡ࡶࡶࡓ࡞࠸ࡋ㸪ྲྀࡾฟࡉࢀࡓ
ゝⴥࡣ㸪ࠕ⌮ㄽࠖ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽࡢ」ᩘᛶ
 బ⸨㸦㸧ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙᩍ⫱ࡢ୰᰾ࡣ㸪ࠕ⌮ㄽ࡜
ᐇ㊶ࡢ⤫ྜ ࡟ࠖࡼࡿࠕ┬ᐹ㸦UHIOHFWLRQ㸧ࠖ ࡜ࠕุ
㸦᩿MXGJPHQW㸧ࠖ ࡢᩍ⫱࡟࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࢣ࣮ࢫ࣭࣓ࢯ
ࢵࢻ࡟ࡼࡿࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜࠖࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ୰᰾࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑ
ࡢୖ࡛㸪బ⸨ࡣ㸪⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ㛵ಀࢆ୕ࡘ࡟ศ㢮
ࡋ㸪୰࡛ࡶࠕᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࠖࢆ᥈✲ࡢ୰ᚰ࡟ᤣ
࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨୍ࡢ㛵ಀࡣ㸪ࠕ⌮ㄽࡢᐇ㊶໬㸦WKHRU\ LQ
SUDFWLFH㸧ࠖ ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ❧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ᐇ㊶ࡣ⌮ㄽࡢ㐺⏝㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋ
➨஧ࡢ㛵ಀࡣ㸪ࠕᐇ㊶ࡢ⌮ㄽ໬㸦WKHRU\WKURXJK
SUDFWLFH㸧ࠖ ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋబ⸨࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡇࡢ❧
ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ඃࢀࡓᐇ㊶ࡢ୍⯡໬࠶ࡿ࠸ࡣ඾ᆺ
໬࡟ࡼࡗ࡚㸪ඃࢀࡓᐇ㊶ࢆ⏕ࡳฟࡍ୍⯡ⓗ࡞ཎ⌮
ᅗ㸯 ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶࡢᐇ㝿
࣭ࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡢሙࢆ࡝࠺タᐃࡍࡿ࠿ࡀᝎࡳ 
 ᭩࠿ࡏࡿ࡜༢࡞ࡿⓎ⾲࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ 
 эෆ┬ⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔࡀ㞴ࡋ࠸
ྛᩍ⛉ࡽࡋࡉࢆ⏕࠿ࡍࡼ࠺࡞ㄒࡾࡸࡍ࠸
ᙧ࡛ồࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ 
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢᏛࡧ 
Ꮫࢇࡔࡶࡢࡣ㸪ேࡢ㛫࡟࡛ࡁࡿ 
࠶ࡸࡩࡸ࡞ࡲࡲࡢࡏ࡚࠸ࡃ 
࣭ࢪࣕࣥࣉࡢㄢ㢟 
  ᩥᏛࡢሙྜ㸪ࢸࢡࢫࢺࡢඹ᭷࡜㇏࠿࡞ㄞࡳ 
㸦ᖺ㸳᭶㸵᪥ู෉ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶࡼࡾ㸧
ࢪࣕࣥࣉࡢᏛࡧ 
࢔࢟ࡉࢇ 
Ꮫ࡭࡚࡞࠸㸪⪃࠼࡚࡞࠸㸪⫼ఙࡧࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ 
ࢩ࣮ࣕ࣌ࣥࡢືࡁ 
Ѝ࠸ࡘࡶ㸦ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㸧ㄡ࠿ࡢᚋ㏣࠸ 
 ┠⥺ࡣṇࡋࡑ࠺࡞⟅࠼ࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࢆ㏣࠺ 
 ࡛ࡶぢࡘࡅࡽࢀࡎ࠶ࡁࡽࡵ࡚ࣉࣜࣥࢺ⿬㏉ࡍ 
 ࢔࢟ࡉࢇ⮬㌟⫼ఙࡧࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ 
 ۔୍ே୍ே⫼ࡢࡧࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿㸽㸟 
㻌 ⫼ఙࡧࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺࡀ࡞࠿ࡗࡓ
㸦ᖺ㸳᭶㸵᪥ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶࡼࡾ㸧㻌
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ࡸᢏ⾡ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㏣ồࡉࢀࡿࠋబ⸨ࡣ㸪ඃ
ࢀࡓ඾ᆺ஦౛ࢆᩍᖌ㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡘࡘ
ࡶ㸪ᩍ⫱࡜࠸࠺ከඖⓗ࡛」ྜⓗ࡞౯್ࢆ᭷ࡍࡿ㡿
ᇦ࡟࠾࠸࡚㸪ඃࢀࡓᐇ㊶ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ
ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡀ㸪⌮ㄽࡢᢳฟࢆヨࡳࡓ⾜
Ⅽࡣ㸪ࡇࡢ❧ሙ࡟࠶ࡓࡿࠋඹ᭷ࡋࡓ࠸඾ᆺ஦౛ࢆ
㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せࡔࡀ㸪ᚲࡎࡋࡶࡑࢀࡀ୓⬟࡜
࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡑࡢ≧ἣࡢ୰࡛᭷ຠ
ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡔࡅࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
➨୕ࡢ❧ሙࡣ㸪ࠕᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽ㸦WKHRU\ LQ
SUDFWLFH㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋబ⸨࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡇࡢ❧ሙ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡽࡺࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࡣព㆑ⓗ㸪↓ព㆑ⓗ࡞
⌮ㄽࢆෆໟࡋ㸪ࡑࡢ⌮ㄽ࡟ࡼࡗ࡚㐙⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᐇ㊶࡟ෆᅾࡍࡿ⌮ㄽࢆ┬
ᐹࡋ㸪ࡑࡢ⌮ㄽࢆෆ┬ࡋኚᐜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐇ
㊶ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᳃⏣
ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡣ㸪ඃࢀࡓᐇ㊶ࡢせ⣲ࡢᢳฟ௨ୖ࡟㸪
ᐇ㊶࡟ෆໟࡉࢀࡓ↓ព㆑ⓗ࡞⌮ㄽࢆ┬ᐹࡋ㸪෌ᵓ
⠏ࡍࡿヨࡳࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࡢ⌧ࢀ
᳃⏣ࡣ㸪Ꮫᰯゼၥࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛㸪ࢹ࣮ࣗ࢖ࡸ
బ⸨ࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠕ⌮ㄽࡢᐇ㊶໬ 㸦ࠖWKHRU\
LQWRSUDFWLFH㸧࡜ࡋ࡚ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ㛵ಀࢆ㸪ࠕᐇ
㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽ 㸦ࠖWKHRU\LQSUDFWLFH㸧࡜ࡋ࡚ࡢ㛵
ಀ࡟⦅ࡳ┤ࡍࡇ࡜࡟ᣮᡓࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪⮬㌟ࡀษࡾྲྀࡗࡓሙ㠃ࢆᫎീ࡛
ཧຍ⪅࡟♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕ▱ᛶⓗ᪉ἲ࡛ࠖ ほᐹ㸪Ὕᐹ㸪
┬ᐹࡋࡓࡇ࡜ࢆࢥ࣓ࣥࢺࡍࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ཧຍ⪅ࡣ㸪
᳃⏣ࡀࠕᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃࡛ᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡸᛮ⪃
ࡸ࢖࣓࣮ࢪࡸ᝟ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ
Ὕᐹࠖࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ㸪ᨃఝⓗ࡟య㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ᳃⏣ࡢࡇࡢᏛᰯ࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡣ㸪ࠕᐇ㊶
ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࠖࡢල⌧໬࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձㄝ᫂ࡣ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁฟࡉࢀࡿ
 ᳃⏣ࡣ㸪ᤵᴗࡢ୰ࡢ࠶ࡿሙ㠃ࢆ࡜ࡽ࠼㸪ḟࡢࡼ
࠺࡟ࢥ࣓ࣥࢺࡋࡓࠋ

㸦ᫎീࢆᥦ♧㸧ࢧ࢟ࡉࢇࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣୖᡭ
࡟ㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸ࡓࡢ࡟㸪඲య࡛Ⓨ⾲ࡋ࡚࡜ゝࢃ
ࢀࡿ࡜㸪㐪࠺ㄝ᫂࡟࡞ࡾᡞᝨࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋㄝ
᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣ㸪⫈ࡁᡭ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡘࡲࡾ㸪
㸰ேࡀ┦ᡭࡔࡗࡓࡾࢡࣛࢫ඲ဨࡀ┦ᡭࡔࡗࡓࡾ㸪
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ኚࢃࡾࡲࡍࠋ඲ဨࡀ┦ᡭ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶ࡞ࡾ࡟ࡼࡾᢳ㇟໬ࡋ࡚ㄝ᫂
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋᩍᖌࡀ୍ே
ࡢᏊ࡝ࡶࡢኌࢆᣠ࠺࡜ࡁ㸪ᣦྡࡍࡿ࡟ࡣぬᝅࡀ
ᚲせ࡛ࡍࠋࡓ࡝ࡓ࡝ࡋ࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪௚ࡢᏊ࡝ࡶ
࡟ࣜ࣎࢖ࢫࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡲࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᡠࡍ࡞
࡝㸪⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
㸦ᖺ㸴᭶᪥ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶࡼࡾ㸧

 ࡇࡢሙ㠃ࢆ᳃⏣ࡣ㸪ᩍᖌࡀ᪥ᖖⓗ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸
ࡿㄢ㢟࡜᥋Ⅼࢆᣢࡓࡏ࡞ࡀࡽ⤂௓ࡋࡓࠋᩍᖌࢆࡋ
࡚࠸ࡿ࡜㸪࠶ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿᮏ
㉁ⓗ࡞㆟ㄽࢆ㸪ᩍᐊ඲య࡟⤂௓ࡋඹ᭷ࡋࡓ࠸࡜ᛮ
࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ඲య࡛ࡢඹ᭷ሙ㠃࡛㸪ᩍᖌࡣඛࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛⇕ࡃㄒࡗ࡚࠸ࡓ୍ேࡢᏊ࡝ࡶࢆᣦ
ྡࡍࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛࠶ࢀ࡯࡝⇕ࡃ
ㄒࡗ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡀ㸪඲యࡢሙ࡟࡞ࡗࡓ㏵➃࡟ໃ
࠸ࢆኻ࠸㸪⤖ᒁࡑࡢෆᐜࢆᩍᖌࡀ௦ᘚࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋ᳃⏣ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩍᖌࡢㄢ㢟ࢆ㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡿ஦ᐇࢆ㏻ࡋ࡚෌ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ୰㸪➹⪅࡟ࠕぢ࠼࡚࠸ࡓࠖࡢࡣ㸪඲యࡢሙ
࡛ᣦྡࡉࢀ࡚ゝ࠸ࡼ࡝ࡴࢧ࢟ࡉࢇࡢጼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
᳃⏣ࡢゎ㔘ࢆ⪺ࡃࡲ࡛㸪➹⪅࡟ࡣࡇࡢሙ㠃ࡀୖグ
ࡢ᪥ᖖⓗ࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢࣄࣥࢺࢆྵࡴሙ
㠃࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢࠕࡇࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࠖ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺≧ἣࡀࢧ࢟ࡉࢇࡢ⪃࠼ࢆᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟㸪➹⪅ࡣᛮ࠸ࡀ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ඲యࡢሙ
㠃ࡢ≧ἣ࡛ࡣ㸪ࢧ࢟ࡉࢇࡢ⪃࠼ࡀྠࡌࡼ࠺࡟ᘬࡁ
ฟࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛➹
⪅ࡣ㸪୍ᗘㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࢆูࡢሙ㠃࡛෌⌧ࡍࡿࡇ
࡜ࡣྍ⬟ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࢧ࢟ࡉࢇ
ࡢㄝ᫂ࡣࠕ≧ἣࠖࡀᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
ࠕ≧ἣࠖࡀኚࢃࢀࡤ෌⌧ࡣᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋ
඲యࡢሙ㠃࡛ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ᏶ᡂࡋࡓ⾲⌧ࢆᏊ࡝
ࡶࡓࡕ࡟ồࡵࡀࡕࡔࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄝ᫂ࡀ⪺ࡁᡭࡢ࠶
ࡾ᪉ࡸ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽ
ࡤᣦྡࡍࡿᩍᖌ࡟ࡣࠕぬᝅࠖࡀᚲせࡔ࡜࠸࠺ࠋ᏶
ᡂᙧ࡛࡞࠸ࠕࡓ࡝ࡓ࡝ࡋ࠸ࠖゝⴥࢆཷࡅṆࡵ㸪௚
ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࠋࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ࡶ࠺
୍ᗘࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᡠࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ඛࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡶᮏ㉁ⓗ࡞
㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ղࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡀᣢ⥆ࡍࡿ⫼ᬒ
ࡲࡓ㸪ูࡢᏛᰯ࡛ࡢ᳃⏣ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ

㸴ᖺ⏕ࡢᩍᐊࡢ㨩ຊࡣ㸪⡆༢࡟ࡣヰࡋྜࢃ࡞
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ
㸪࠸࡞ࡉヰࡣ࡜ࡇ࡞ィవࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࡟ࢁࡇ࡜࠸
㸪࡜ࠖ 㺃㺃㺃࠸࡞ࢇ࠿ࢃ㸪ࢇ࠺࠺ࠕࡀ࠿ㄡࠋ࠸࡞࠿⪺
ࠋࡿࡇ㉳ࡀ࠿ఱ࡚ࡵ 㸪ึ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡓࡗ࠿ࢃࡀἣ≧ࡿ࠸࡚ࡗᅔ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ㐩཭
 ࠋࡍࡲࡳ࡚ࡋ᫂ㄝࡣࡎࡲ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜
㸧♧ᥦࢆീᫎ㸦ࠋ㠃ሙࡢࡇࡢྩ࢖ࣞ㸪ࡤ࠼౛
࡚࠸⪺࡜ࠖ 㸽ࡓࡗ࠿ࢃࠕ㸪࡜࠶ࡓࡋ᫂ㄝࡣྩ࢖ࣞ
ࡄࡍ㸪࡜ࡃࡎ࡞࠺࡜ࠖࢇ࠺ࠕࡀᡭࡁ⪺ࠋࡍࡲ࠸
ࡋ᫂ㄝ㸧࡟൅㸦ࡽ࡞ࡓࡗ࠿ࢃࠕࠋࡍࡲࡋ㏉ࡾษ࡟
⪃࡟ࢺ࣮ࣀࡶࡽࡀ࡞࠸ᝨᡞࡀᡭࡁ⪺ࠖ㸟࡚ࡳ࡚
ࣞࡽࡀ࡞ぢ࡜ࡗࡌࢆࢀࡑ㸪࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡇ᭩ࢆ࠼
ࠖ㸟࡚ࡳ࡚࠸᭩㸪ࡽࡀ࡞࠸ゝ㸧ࢆ᫂ㄝ㸦ࠕࡣྩ࢖
࠸ 㸪ゝࢇ࣮࠺ࠕࠋࡍࡲࡁࡸࡪࡘࡀᡭࡁ⪺㸪࡜ࡿࡍ
ࠖ 㺃㺃㺃࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡀ᪉
࡚ࡗ࡜࡟ྩ࢖ࣞ㸪ࡣ࡜ࡇࡿ࡭Ꮫࡽ࠿㠃ሙࡢࡇ
࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ᡭ┦ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࡀศ⮬ࠕ
࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺࢵࢭࡀࠖ࡜ࡇࡿࡡᑜࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ
ࠖ㸽ࡓࡗ࠿ࢃࠖࠕ㸽ࡓࡗࢃఏࠕࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࢃࠕࡶഃࡿ࠸࡚࠸イ㸪࡛᪉୍ࡓࡲࠋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜
ࡀࠖ࡜ࡇࡃ⫈ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿
㸪ࡣ࡟⠏ᵓࡢಀ㛵࠺ྜࡁ⫈ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺࢵࢭ
ࡇ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔせ㔜ࡀࢫࢭࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡽ࠿ࡾ࡜ࡾࡸࡢே㸰ࡢ
㸧ࡾࡼࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ᪥㸯᭶ᖺ㸦

⌮ࡀಀ㛵࠺ྜࡁ⫈ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ᐊᩍࡢࡇ 
࡟ཱྀࢆࠖ ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⠏ᵓ࡛ᙧ࡞ⓗ᝿
ࡀ㐩཭ࡢࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡵṆࡅཷࢆ࠸ᛮࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡍ
㛵࠺ྜࡁ⫈ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ᫂ㄝ࡛ࡲࡿ࠿ࢃ
㸪ࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡅ࠸࡚࠸⠏࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆಀ
ࡢ࡬ᴗᤵࡢᚰ୰⪅⩦Ꮫ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆࡧᏛ࡞ⓗྠ༠
࡛㢟ㄢ࡞ⓗᚰ୰࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓᖌᩍࡿࡍᡓᣮ࡟㠉ኚ
࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⠏ࢆಀ㛵࡞࠺ࡼࡢࡇࡤࢀࡍ࠺࡝ࠋࡿ࠶
ࡇࡇࢆၥ␲ࡢᖌᩍ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡣ⏣᳃ࠋ࠿ࡢࡿࡁ
ࠋࡿࡍᡂᵓ෌࡚ࡋ㏻ࢆᐇ஦ࡶ࡛
࡚ࠖ࠼ᩍࠖࠕ ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 
ࡽ࠿ࢃࡢᡭ┦㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࠋࡿ࠼ゝ࡜
࠿ⴥゝࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡍ᫂ㄝࡽࡀ࡞࠸ῧࡾᐤ࡟ࡉ࡞
࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࡅࡔࢀࡑࡤࢀࡍ⌧⾲ࢆᐇ஦ࡽ
ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪ࡣࡢࡿ࡭Ꮫࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢥࡢ⏣᳃㸪ࡋ
࠶࡛ࡉࡋ㞴ࡢࡑ࡜࿡ពࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺ῧࡾᐤ࡟
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࠺ῧࡾᐤ࡟ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪ࡣ⏣᳃ࠋࡿ
ࡶ࡚࡜ࢁࡋࡴ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋࡉࡸ࡚ࡋỴ㸪ࡣ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡋཝ
㸪ࠖ ࡚ࡳ࡚ࡋ᫂ㄝ㸧࡟൅㸦ࡽ࡞ࡓࡗ࠿ࢃࠕ㸪ࡣྩ࢖ࣞ
࡞࠺ゝ࡜ࠖ 㸟࡚ࡳ࡚࠸᭩㸪ࡽࡀ࡞࠸ 㸧ゝࢆ᫂ㄝ㸦ࠕ
ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡋチ࡚ࡋỴࢆࡾࡩࡓࡗ࠿ࢃࡢᡭࡁ⪺࡝
ࡶ࡞ⓗᅽጾ࡚ࡋỴࡣㄪཱྀࡢྩ࢖ࣞ㸪࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋ
㸪ࡽ࠿ࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗᙇ㡹ࡶ൅ࠕࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡲࡿࡍᚓ⣡㸪࡟ࡎࢃゝ࡚ࢇ࡞ࡓࡗ࠿ࢃ࡟༢⡆ࡶྩ
࡞࠺ࡑࡁ࡚࠼ࡇ⪺ࡀࡋࡲບ࠺࠸࡜ࠖ㸟࡚ࡗᙇ㡹࡛
ࡍ᫂ㄝࡀศ⮬ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡁྥࡢయ㸪⥺┠㸪Ⰽኌ
ࡡᑜࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ᡭ┦ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ
ࠖ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢃࠕ㸪ࢺࢵࢭࠖࡀ ࡜ࡇࡿ
⏣᳃㸪ࡣぢⓎࡢࡇ࠺࠸࡜ࢺࢵࢭࡀࠖ࡜ࡇࡃ⫈ࠕ࡜
ᚓᯝ⤖ࡓࡋᐹὝࡋᐹほࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢࡕࡓྩ࢖ࣞࡀ
࡝Ꮚࡀࡑࡇἣ≧ࡢࡇࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
ࡿࡁ࡛ᚓ⣡㸪ࡏࡉ⥆ᣢࢆࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢࡕࡓࡶ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᘬࡶࢆḧព࠺࠸࡜࠺ࡰᏛ࡛ࡲ
ฟᢳࡽ࠿ࠖ㊶ᐇࠕ㸪ࡣࠖㄽ⌮ࠕ㸪࡛ࡲࢀࡇࡣ⪅➹
ࡿࡁ࡛ᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞⬟ྍ⏝㐺࡟ⓗ㐢ᬑ㸪ࢀࡉ
ࡿ࡭Ꮫࡽ࠿౛஦ࡢࡽࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜
ㄝࡓࡁ࡛࡛୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡐ࡞ࠕࡢձ㏙๓㸪ࡣ࡜ࡇ
࡝ࠕࡢղࡸࠖ ࠿ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ሙࡢయ඲㸪ࡀ᫂
ࡢࡿࢀࡉ⠏ᵓࡀಀ㛵࠺ྜࡁ⫈࡞࠺ࡼࡢࡇࡤࢀࡍ࠺
ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ࠼⟅࠸ࡋṇ࡞ⓗ㐢ᬑࡿࡍᑐ࡟ࠖ࠿
ࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡵᇙ࡟㊶ᐇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞
ࡼࡢࢺࣥࣄ࡞࠺ࡼࡿࡏ࠿⏕ࡶ࡛ᐊᩍࡢศ⮬㸪ࡣࡢ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠼⟅࡞ⓗ᥋┤ࡣࢺࣥࣄࠋ࠺ࢁࡔࡢࡶ࡞࠺
ෆᐊᩍ࡟ࡾ࡞ศ⮬㸪࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆࢺࣥࣄ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡑ㸪ࡣㄽ⌮ࡢ୰ࡢ㊶ᐇࠋࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࡋฟࢆ࠼⟅࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟࠺ࡼࡢ
㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡅ⥆ࡾ࠶࡛ᖌᩍࡘࡶࢆᛶ㛛ᑓ࠸㧗
ࢆㄽ⌮ࡢࡑ㸪ࡋᐹ┬ࢆㄽ⌮ࡿࡍᅾෆ࡟㊶ᐇࠕࠎ᪥
ࠖ࡜ࡇࡿࡍၿᨵࢆ㊶ᐇ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᐜኚࡋ┬ෆ
ࠋ࠸࡞ࡣἲ᪉እ௨ࡃ࠸࡚ࡡ㔜࡟㐨ᆅࢆ㸧⸨బ㸦
 㸧௦༓⨾ Ώᵽ㸦
 
 ᐜኚࡢࢺ࣓ࣥࢥ 㸲
ᑓ⫋ᩍࠕࡢ㛫㐌࡛㛫ᖺ㸰㸪ࡣ࡛㝔Ꮫ኱⫋ᩍᮏ
᪥⩦ᐇ㸪ࡣ࡟ဨᩍ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ಟᚲࡀࠖ⩦ᐇ㛛
ࡋࡾࡓࡋほཧࢆ㊶ᐇᴗᤵࡾࡓࡋ㏉ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ㄅ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥼ᨭࢆࡧᏛࡢࡑ㸪࡚
࡚ࡋᑐ࡟ᐹ┬ࡢ⏕㝔㸪ึᙜ௵╔ࡀ⪅➹㸪ࡣୗ௨
ࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣓ࣥࢥࡓࡋ㏉

ࢆᴗᤵࠕ࡜ࡢࠖ ࡿࡍほཧࢆᴗᤵࠕ㸪ࡣࢇࡉᓥ୰
ࡓࡋࡲ࠸࡚࠸᭩࡜࠺㐪↛඲ࡣ࡛ࡢࠖ࠺⾜࡟㝿ᐇ
ࡉࡃࡓࡣⅬ┬཯ࠋࡡࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢࡑ࡟ᙜᮏ㸪ࡀ
Ꮚࡃࡼࡣࢇࡉᓥ୰㸪ࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶ࢇ
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ࣥࣞࢪࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆᴗᤵ࡚ぢࢆࡶ࡝
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀᴗᤵࡽࡀ࡞ࡳࡋⱞ㸪ࡌឤࢆ࣐
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡽࡤࡍ㸪ࡀయ⮬
㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣᴗᤵࡢ᪥௒  
ࡣࡾࡼ᪥᫖㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡋಖ☜ศ༑ࢆ㛫᫬ࡢ⪃ᛮ
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡅ࡙Ẽ࡟ࡉࡼࡢᩘศ
࡛ゎ⌮࿡ពࡢ㢟ㄢࡣ᫬๓㸪ࡀࡓࡋࡲぢࡶ᱌ᑟᣦ
⌮ࡽ࡞ධᑟࡢ࠶㸪ࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ
㸪᫬ࡿ࠼⪃ࢆࠖ 㸱¹㸲ࠕ㸪᫬๓ 㸽ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ゎ
ࡿࡅศ࡛ே㸱ࢆࡾṧ㸪ࡅศࡘࡎࣝࢺࢵࣜ㸯ࡎࡲ
㸪ࡣࢇࡉ࢖࢔ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮࿡ព࡜ࠖ 㸱㸯㸯ࠕ㸪ࡽ࠿
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲᅛ࡟ࢇࡓ࡜ࡓࡗ࡞࡟ࠖ㸱¹㸰ࠕ
㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣ᪥௒㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸
㸧㒊୍ࡢࢺ࣓ࣥࢥࡢ᪥᭶ᖺ㸦

ࡋࡽࡤࡍࠖࠕࡓ࠸࡚ࡋࢆᴗᤵ࡚ぢࢆࡶ࡝Ꮚࡃࡼࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࢆⴥゝࡢ࡚ࡋ࡜౯ホ㸪࡟࠺ࡼࡢࠖ࠸
࣭ᑟᣦࠕࡣḍࢺ࣓ࣥࢥ㸪࡚ࡗ࡜࡟⪅➹ࡢึᙜ௵╔
ࢆࡶ࡝Ꮚࡃࡼࠕࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜ḍࡢࠖ ゝຓ
ࡢ⏕㝔ࡣ⪅➹㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢥ࡜ࠖࡓ࠸࡚ぢ
ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡗᛮ࠺ࡑࡽ࠿ࡅࡀኌࡸື⾜࡞࠺ࡼࡢ࡝
Ꮫ࡚ࡋ㏻ࢆᐇ஦ࡢᴗᤵࠕ㸪᫬ᙜࠋ࠸࡞ࡣ㍕グࡢ࡚࠸
ࡋࠋࡓ࠸ࡣ࡚ࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ஦኱ࡀ࡜ࡇࡪ
㸪ࡶ࡚ࡗ⾜࡟ぢࢆᴗᤵ㸪ࡣࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢥࡢࡑ㸪ࡋ࠿
࠿ఱࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࠺ࡰᏛࢆ࠿ఱࡽ࠿ᐊᩍࡢࡑ
ୖ௨ⓗ┠࠺࠸࡜࠺ࡰᏛࢆ࠿ఱࡽ࠿⏕㝔㸪࠺ࡰᏛࢆ
ࠋࡿࢀ࡜ࡳㄞࡃᙉࡀ㆑ព࠺࠸࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡋᑟᣦ㸪࡟
࠸࡞ࡣ࡛㢟ၥࡢ㆑ព㸪ࡣ⏣᳃㸪࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇ
ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋࡣ㆑ពࡶ᫬ᙜ㸪ࡣ⪅➹ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜
㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹ┬࡟ࡶ࡜࡚ࡋ㏻ࢆᐇ஦ࡢᴗᤵ㸪ࡋ࠿
ࡢࡃከ㸪ࡋ⌧⾲࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿ࠼ぢࢆ㊶ᐇ࠸࡞࠼ぢ
࠺࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆࡧᏛ࡚ࡗ࡜࡟ே
㸪ࡣ࡛୰ࡢ⪅➹㸪᫬ᙜࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇ
㞳ࡾษ㸪ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡍᐹ┬ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦࠕ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜㊶ᐇࡓࢀࡉ
ᐇⓗ┬཯ࠕ㸪࡚࠸࠾࡟⫱ᩍᖌᩍ㸪ࡣ㸧㸦⸨బ
ᶒࡿࡍᑐ࡟ᚐ⏕ࡢᖌᩍ㸪ࡣീᐙ㛛ᑓ࠺࠸࡜ࠖᐙ㊶
࡚࠼୚ࢆᶵዎࡿࡍᡂᵓ෌ࢆಀ㛵ⓗຊᶒࡸಀ㛵ⓗጾ
ࢆᚐ⏕ࡣᖌᩍࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠸
ࡋ࡜ࠖᐙ㛛ᑓࡢࡧᏛࠕࡀࡽ⮬㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠼ᩍ
┬཯ࠕࡿࡅ⥆ࡧᏛ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ⪃⇍࡜ᐹ┬ࡢ㊶ᐇ࡚
ࠋࡿࡍ࡜ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ࠖᖌᩍⓗ
ࡿࡍほཧࢆᴗᤵࡢ⏕㝔㸪ࡋ㐣⤒ࡀᖺ㸲ࡽ࠿ࢀ࠶ 
࠸࡚ࡗ࡞࡜ሙࡢࡧᏛ࡞㔜㈗࡚ࡗ࡜࡟⪅➹㸪ࡣ఍ᶵ
࡛⪅ほཧ㸪࡜࡜ࡇࡔࢇᏛࡀ⏕㝔ࡿ࠶࡛⪅ᴗᤵࠋࡿ
Ꮫࡀᖌᩍࡢᰯຊ༠࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡔࢇᏛࡀ⪅➹ࡿ࠶
Ꮫࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡾࡍࢆ࡜ࡇࡔࢇ
ࠋࡿࡃ࡚࠼ぢ࡟ⓗᒙ㔜ⓗ㠃ከࡾࡼࡀࡧ
ࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡬⏕㝔ࡢᗘᖺ௒㸪ࡣୗ௨

࠿࡞ࡁ࡛ຍཧ࡟ࡧᏛࡃࡲ࠺࡟࠿☜㸪ࡣྩ࢖ࢣ 
࠿ࡤࡓࡗࡲጞࡀᴗᤵࡶ࡛ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ
࡜࠺ࢁᙇ㡹࡜ࢇࡷࡕࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ㐪ࡣ᫬ࡢࡾ
ᡭࡢศ⮬㸪࡟ึ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇࡓ࠸࡚ࡗᛮ
ᡭࡢࡕࡗ࡝㸽ࢀ࠶ࠕ㸪᫬ࡿ㈞ࢆ࣮ࣝࢩࡢ┠ࡢ㨶࡟
࡚࠸ࡎࡲࡘࡎࡽ࠿ࢃࡀࢀࡑࠖ㸽ࡅࡗࡔࢇࡿ㈞࡟
࠸㛤ࢆࢪ࣮࣌᭩⛉ᩍࠕ㸪࡟ḟࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࠼ࡇ⪺㸪ࠖࡀ ࠸ࡉࡔࡃ࡚
ࡉ㔝኱࡜ࠖ 㸽ࡗ࣮ࡇ࡝㸽ࡗ࠼ࠕ㸪ࡋ࡟ᡭࢆ᭩⛉ᩍ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵồࢆࡅຓ࠿ᗘఱ࡟ࢇ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡵࡽࡁ࠶㸪ࡣᙼᒁ⤖㸪ࡶ࡛
࡝Ꮚࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆἣ≧ࡓࡗᅔ㸪ࡽ࠿㠃ሙࡢࡇ 
࠶࡚ࡋ࢔ࢣ࡛㝵ẁ࠸᪩ࡃ࡭ࡿ࡞ࡢᴗᤵ㸪࡝࡯ࡶ
࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡇࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡆ
ࡢࡧᏛ㸪࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ࡧᏛࢇࡓࡗ࠸ࡀࡶ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡶ࡟࡞ࢇࡇࡣ࡜ࡇࡍᡠ࡟ሙ
᭩⛉ᩍࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ㈞࡟ᡭࢆ࣮ࣝࢩࡢ┠ࡢ㨶ࠕ
ࡋ࡚࠸ࡎࡲࡘࡀྩ࢖ࢣ ࡛ࠖ࡜ࡇࡃ㛤ࢆࢪ࣮࣌
࡞ⓗ㉁ᮏࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸ࡓࡗࡶ㸪ࡣࡢࡓࡗࡲ
ࡢ๓ࡿධ࡟㢟ㄢ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃࡎࡲࡘ࡛ࢁࡇ࡜
࡭ࡿ࡞ࡣ㢟ㄢࠕࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚࠸ࡎࡲࡘ࡛㝵ẁ
࡟࿡ពࡢࠖࡿࡍ♧ᥦ࡟ࣝࣉࣥࢩ㸪࡛㝵ẁ࠸᪩ࡃ
ࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡚ࡵᨵ㸪࡚࠸ࡘ
㸧㒊୍ࡢࢺ࣓ࣥࢥࡢ᪥᭶ᖺ㸦

ཧ࡟ࡧᏛጞ⤊㸪㛫᫬ࡢࡇ㸪ࡣ⏕㝔ࡿ࠶࡛⪅ᴗᤵ 
ᑐ࡟ྩ࢖ࢣ㸪ࡳࡸ᜼ࢆጼࡢྩ࢖ࢣࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ຍ
㡹㸪ࡣ࡟⪅➹ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡉ࡞ヂࡋ⏦ࡋ
࡚࠼ぢࡀጼࡢྩ࢖ࢣࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫࢆᴗᤵ࡜ࡒࡿᙇ
࣑࡜ࠖ 㸽ࡅࡗࡔࢇࡿ㈞࡟ᡭࡢࡕࡗ࡝㸽ࢀ࠶ࠕࠋࡓ࠸
ࡇ࡝㸽ࡗ࠼ࠕ㸪ࡋࡓ࠼ࡇ⪺ࡀኌ࡞ࡉᑠࡃイ࡟ࢇࡉࢧ
ࡢࡑ࡟Ṛᚲࡳ㎸ࡁࡒࡢࢆ᭩⛉ᩍࡢ㐩཭࡜ࠖ㸽ࡗ࣮
㸪࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ぢࡶጼࡿࡍ࡜࠺ࡑ᥈ࢆࢪ࣮࣌
ᛮࡢྩ࢖ࢣࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㅉࢆ࡜ࡇࡪᏛ
࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀఱ࡚ࡋ࡜ᖌᩍ㸪ࡋീ᝿ࢆ࠸
⏕㝔ࢆࡧᏛ࡞ࢇࡑࡢ⪅➹㸪ࡣࢺ࣓ࣥࢥࡢࡇࠋࡓ࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸᭩࡜࠺ࡼࡋ᭷ඹ࡜
Ꮫࡢᚐ⏕㸪ᵝྠ࡜㊶ᐇࡢᖌᩍ㸪ࡣ㸧㸦⸨బ
࠶࡛ 㸧ࠖHFLWFDUSHOELVLYQL㸦㊶ᐇ࠸࡞࠼ぢࠕࡶࡧ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ࡾ㸪ࡑࡢᏛࡧࡢෆᐜ࡜㐣⛬ࢆእ࠿ࡽࡢほᐹ࡟ࡼࡗ
࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟ࡔ࡜ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢࠕぢ࠼
࡞࠸ᐇ㊶ࠖࢆࠕぢ࠼ࡿᐇ㊶㸦YLVLEOHSUDFWLFH㸧ࠖ
࡬࡜⩻᱌ࡍࡿ◊✲ࡇࡑࡀ㔜せ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ➹⪅
ࡣࢥ࣓ࣥࢺࡢ୰࡛㸪ࠕぢ࠼࡞࠸ᐇ㊶ ࢆࠖ⮬ศ࡞ࡾ࡟
ࠕぢ࠼ࡿᐇ㊶ࠖ࡟⩻᱌ࡋ㸪㝔⏕࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ヨࡳ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⩣᪥㸪ࡇࡢ㝔⏕ࡣ඲
య࡟ㄢ㢟ࢆฟࡍࡸྰࡸ㸪Ẽࡀࡘࡃ࡜ࢣ࢖ྩࡢഐ࡟
࠸ࡓࠋࢣ࢖ྩࡣ࠺ࢀࡋࡑ࠺࡟㖄➹ࢆࡶࡕ㸪࠸ࡘࡶ
ࡼࡾࡶ㞟୰ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡓࠋ
 ௨ୗࡣ㸪ᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢᤵᴗ࡛㸪ㄞࡳࢆ㔜ࡡࡿࡈ
࡜࡟ከࡃࡢ♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࢹ࣭࣐࣎ࣛ࢖࣮ࣖ
ࡢᩥ⊩㸦㸧ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᏛᰯࡣᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪሙ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋᏛᰯࡀ┬ᐹⓗ࡞ᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ࡜
ࡁ࡟ࡣࡌࡵ࡚㸪⏕ᚐ࡟ࡶᩍᖌ࡟ࡶྠ᫬࡟Ꮫࡧࡀ
ᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡣ⏕ᚐࡓࡕࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛࡧࡓ࠸࡜࠸࠺᝟⇕ࢆࢃࡁ
ࡓࡓࡏࡿሙᡤ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦S㸧
 
 ࣐࢖࣮ࣖࡶᏛࡧࡢ㉁ࡢྥୖ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ┬ᐹࠖࡀ
㘽࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ
⏕ᚐࡢᏛࡧࡢ㉁࡟࡜ࡗ࡚ᩍᖌࡢ┬ᐹ㸪ࠕᏛࡧࡓ࠸࡜
࠸࠺᝟⇕ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫋኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋᐇົ
ᐙᩍဨ࡜ࡋ࡚㝔⏕࡟ᣦᑟࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪
ᤵᴗࡢ஦ᐇࢆ㏻ࡋ࡚㝔⏕ྠኈ㸪ࡑࡋ࡚㝔⏕࡜ᩍဨ
ࡀ㸪࡜ࡶ࡟┬ᐹࡋ㸪ࠕぢ࠼࡞࠸ᐇ㊶ ࢆࠖࠕぢ࠼ࡿᐇ
㊶ࠖ࡬࡜⩻᱌ࡍࡿ◊✲ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ
㐣⛬࡛᥈✲ࡉࢀࡿࡢࡣࠕᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
㝔⏕࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡢࡣ㸪⮬㌟ࡀࠕ┬
ᐹࡍࡿࡇ࡜ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࢆⓎぢⓗ
࡟᥈✲ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࠕᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ ࡜ࠖࠕ┬ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡣỴࡋ࡚ษࡾ㞳ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸦ᵽΏ ⨾༓௦㸧 
 
㸳 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ⏤ᕸ㸦㸧ࡣ㸪ࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜ ࡜ࠖ࠸࠺ㄢ
㢟ࡣ㸪ࠑ┬ᐹࠒ࡟ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡿ᪂ࡓ࡞ࡿࠑ▱ࠒ
ࡢ๰⏕࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜࠖ
࡜࠸࠺࢔࣏ࣜ࢔ࢆ㸪࡝ࢀࡔࡅᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡀព㆑ⓗ
࠿ࡘඛ㥑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ࠿ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱ࡁ࡞ㄢ
㢟ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ࢔࣏ࣜ࢔࡟ព㆑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌
ࡴࡓࡵ࡟㸪ᐇົᐙᩍဨࡀࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜࠖࡢ
ࣉࣟࢭࢫ࡟ཧຍࡍࡿ⫼ᬒ࡛㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓᩍ⫱◊✲
ࡢ㐣⛬ࢆᥥࡁฟࡍࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᙺ๭ࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ᩍ⫋኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᐙᩍ⫱࡟ཧຍࡍࡿ⫼ᬒ
࡟࠾࠸࡚ᵽΏࡀ㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡣ㸪⮬㌟
ࡀᬯ㯲࡟ᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ㸪ࠕほᐹࠖࡸ㸪ࠕ⌮ㄽࠖ࡟㛵
ࡍࡿ⌮ゎࢆ㸪ᐇ㊶ⓗ࡟᥈✲ࡋ㸪᭦᪂ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜
࡟࠶ࡿࠋᵽΏࡣ㸪ࡑࢀࢆ㸪◊✲⪅ᩍဨ࡜ࡢ༠ാ࡟
ࡼࡿᤵᴗᐇ㊶㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᩘከࡃࡢᏛᰯ࡛ࡢ஦౛
◊✲࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪
ᤵᴗࡢぢ࠼᪉ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩥ⊩ࡢㄞࡳ᪉ࡶኚࢃࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ᐇឤࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢᐇ㊶ⓗ᥈✲࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࡢ୍ࡘࡣ㸪ᐇ㊶ࡢ
୰ࡢ⌮ㄽ㸦WKHRU\LQSUDFWLFH㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᛮ
⪃άືࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࠕぢ࠼࡚࠸ࡓࡘࡶ
ࡾ࡛㸪ᐇ㝿࡟ࡣぢ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺㸪ᩍ⫱
ᐇ㊶ࡢࠕぢ࠼࡞࠸ᐇ㊶ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃࡜ࡢฟ఍࠸
ࡀᵽΏࡢ᥈✲ࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋᩥ⊩ࢆㄞࡴࡇ࡜
ࡶ㸪஦౛◊✲ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡶ㸪ᤵᴗࡢෆഃ࡛ᒎ㛤
ࡉࢀࡿぢ࠼࡞࠸⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࠖ
ࡢ᥈✲࡜ࡋ࡚㐙⾜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ࠕᐇ㊶ࡢ୰ࡢ⌮ㄽࠖࡢ᥈✲ࡣ㸪ᤵᴗࡢ஦౛◊✲
ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡜㸪ᩍ⫱Ꮫࡢᩥ⊩ㅮㄞࡢ㸰ࡘࡢάື࡟
ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᐇົᐙᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢάືࡣ㸪
ᑓ㛛ᐙࡢᛮ⪃㐣⛬࡜ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ'ࢩ
࣮ࣙࣥࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡢᛮ⪃άືࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚
ࠕ⇍⪃ࠖ࡜ࠕ┬ᐹࠖ࡜࠸࠺㸰✀㢮ࡢάືࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿࠋࠕ⇍⪃ ࡜ࠖࠕ┬ᐹ ࡜ࠖ࠸࠺⾜Ⅽࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡀ
⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆ⤫ྜࡍࡿ㸰ࡘࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆព࿡ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࠕ⇍⪃ ࡜ࠖࡣ㸪⌮ㄽⓗ࡞ᴫᛕࡸཎ⌮ࢆᐇ㊶ࡢ
ᩥ⬦࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚⩻᱌ࡍࡿᛮ⪃άື࡛࠶ࡾ㸪ࠕ┬ᐹࠖ
࡜ࡣ㸪άື㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ┬ᐹ࡜㸪άື㐣⛬࡟࠾ࡅ
ࡿㄆ㆑࡜┬ᐹ࡟㛵ࡍࡿ཯┬࡛࠶ࡿࠋᵽΏࡢ⤒㦂࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸪ᐇ㊶ࡢぢ࠼᪉࡜ᮏࡢㄞࡳ᪉ࡢኚ໬ࡣྠ
᫬࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ᐇ㊶ⓗ᥈✲ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㝔⏕࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ
ࡶኚᐜࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣ㸪╔௵ᙜึ㸪኱Ꮫ㝔
ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚㝔⏕ࢆᣦᑟࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓㄆ㆑࠿
ࡽ㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ୍ே࡜ࡋ࡚㸪㝔⏕࡟ࢥ
࣓ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦᑟ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡬ࡢ
㌿᥮ࢆㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᵽΏࡢ╔௵ᙜึࡢ୙Ᏻࡣ㸪ࠕᩍᖌ࡛࠶ࡿ➹⪅࡟኱
Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ㝔ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ാࡅࡿ
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ࡢ࠿࡜࠸࠺ព㆑ࡀᙉ࠸ࠋ୍᪉㸪⌧ᅾࡣࡑ࠺ࡋࡓㄆ
㆑ࡣ෌ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟⤒㦂࡟ࡣᇶ࡙࠸࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ⤒㦂ࢆࡑࡢࡲࡲ኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅ
ࡿᩍ⫱࡟㐺⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪╔௵௨ᚋࡢ┬ᐹࡢ
ࣉࣟࢭࢫࡀ኱Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡬
࡜㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ㝔ࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚࡜࠸࠺ഃ㠃
࡟㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ୍ே࡜ࡋ࡚㝔⏕࡜ඹ࡟
Ꮫࡪ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᵽΏࡢᩍ⫋኱Ꮫ㝔࡛ࡢᒚṔࡀ♧၀ࡍࡿࡢࡣ㸪ᐇ
ົᐙᩍဨࡀࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜࠖ࡟࠾࠸࡚ᯝࡓࡏ
ࡿᙺ๭ࡢ୍ࡘࡣ㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏛࡧ࡜ᡂ
㛗ࡢࣅࢪࣙࣥࢆ㝔⏕㸪ࡉࡽ࡟ࡣ◊✲⪅ᩍဨ࡟ᑐࡋ
࡚♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡲࡓ㸪ᵽΏࡢࠕ┬ᐹࠖࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᖖ࡟ᑐヰⓗ
࡞ࠕ┬ᐹࠖࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡢ
ᇳ➹㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᵽΏࡣఱᗘ࡜࡞ࡃ⮬㌟ࡢᏛࡧ
࡟ࡘ࠸࡚⥛ࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㒔
ᗘ㸪◊✲⪅ᩍဨ࡛࠶ࡿ➹⪅࡜ࡢ༠ྠⓗ࡞᳨ウࢆ⾜
࠸㸪㹇㹁ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟グ㘓ࡋ㸪ᒚṔ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ㸪
෌ᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺సᴗࢆ㔜ࡡࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ཎ✏
ࡣ✏࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢫࢱ࢖ࣝࡣ㸪ᵽΏ
ࡀ኱Ꮫ㝔໅ົ᫬࡟㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓᛮ⪃άື࡜㔜࡞ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᵽΏࡣ㸪୍ே࡛஦౛◊✲࡟ཧຍࡋ㸪
ᩥ⊩ㅮㄞࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ㒔ᗘ㸪
≉࡟◊✲⪅ᩍဨ࡜ᑐヰⓗ࡟᳨ウࡍࡿ୰࡛ᐇົᐙᩍ
ဨ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱◊✲ࢆ㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
⏤ᕸ㸦㸧ࡣ㸪ࠕ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ⤫ྜ ࡢࠖ㞴ࡋࡉ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌࡢᐇ㊶ⓗ▱㆑ࡣ㸪
അⓎⓗᏛ⩦࡜ಶேⓗ⤒㦂ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
ಶูⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪⤒㦂ࡢ୰࡛ࡘࡃࡽࢀࡿ
ࡓࡵ࡟㸪ᩥ⬦ࢆ㉺࠼ࡓඹ᭷໬ࡸ㸪᫬㛫࡜✵㛫ࢆ㉺
࠼࡚ㄢ㢟ࢆᑐ㇟໬ࡋ᳨ウࡍࡿ࡟ࡣ୙ྥࡁ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡀࡺ࠼࡟௚⪅࡟ఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢㄽᩥࡢᇳ➹㐣⛬ࡀ♧ࡍࡢࡣ㸪⮬ᕫ
ෆᑐヰ࡟࠾࠸࡚ࡣᅔ㞴࡛ࡶ㸪௚⪅࡜ࡢᑐヰࡢ୰࡛
ࡣࡑࡢᏛࡧࡀᾋୖࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋబ⸨㸦㸧ࡣ㸪ࠕᏛࡧࡣ⚾ⓗ࡛㞃ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡁࡣ↓ຊ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡀබⓗ࡟㛤࠿ࢀᑐ
ヰⓗ࡛༠ྠⓗ࡟㐙⾜ࡉࢀࡿ࡜㸪᭱኱㝈ࡢຊࢆⓎ᥹
ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋಶேⓗ࡛஦౛ⓗ࡞ᬯ㯲▱࡜ࡋ
࡚ࡢᐇ㊶ⓗ▱㆑ࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ࡶ㸪௚⪅࡜ࡢᑐヰࡀ
኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌᩍ⫱࡬ࡢ෌ᵓ⠏ࡣ㸪࠸ࡲࡔ
㐨༙ࡤ࡛࠶ࡿࠋᙜ↛㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌᩍ⫱ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟㐩ᡂࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ
ඹ᭷ࡍࡿᶵ఍ࡶᑡ࡞࠸ࠋᮏㄽᩥࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓᵽ
Ώࡢ᥈✲ࡢᒚṔࡣ㸪ᐇົᐙᩍဨࡢᯝࡓࡍ୍ࡘࡢᙺ
๭࡜ࡋ࡚㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏛࡧࡸᡂ㛗ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆ㸪኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚ぢࡏࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ♧၀࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪ḟࡢㄢ㢟ࢆ
ṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣ㸪ᵽΏ࡜ࡑࡢᚋࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸
࡚㆟ㄽࢆ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐇົᐙᩍဨࡢᙺ๭ࡀ
ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᏛࡧࡢࣔࢹࣝ࡟࠶ࡿ࡜ࡍࡿ
࡞ࡽࡤ㸪Ꮫᰯࡸᩍ⫱ጤဨ఍࡬࡜ሙࢆ⛣ࡋࡓ㝿࡟㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ᳨ドࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᐇົᐙᩍဨࡢᩍ⫋኱Ꮫ㝔
࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ࢆᑐ㇟໬ࡍࡿ◊✲ࡣࡲࡔࡲࡔᑡ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ᪉ἲࡶྵࡵ࡚෌ᗘ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦᳃⏣ᬛᖾ㸧

ὀ
᳃⏣࡟ࡼࡿὀࠋ
ᵽΏᇳ➹ཎ✏ࡢ➨✏┠ࡼࡾᘬ⏝ࠋ᭱⤊✏ࡣ
➨✏࡟࠶ࡓࡿࠋ
ᖺ㸯᭶㸱᪥ࡢ᳃⏣࡜ᵽΏࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡼࡾࠋ
ᖺ㸯᭶㸶᪥ࡢ᳃⏣࡜ᵽΏࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡼࡾࠋ
ᵽΏᇳ➹ཎ✏ࡢ➨✏┠ࡼࡾᘬ⏝ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ཧ⪃㈨ᩱࠕᩍ⫋኱Ꮫ㝔
࡟࠾ࡅࡿࠗᐇົᐙᩍဨ࠘ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
'࣐࢖࣮ࣖⴭ໭⏣ెᏊヂࠗᏛᰯࢆኚ࠼ࡿ
ຊ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
'ࢩ࣮ࣙࣥⴭబ⸨Ꮫ࣭⛅⏣႐௦⨾ヂࠗᑓ
㛛ᐙࡢ▱ᜨ̿཯┬ⓗᐇ㊶ᐙࡣ⾜Ⅽࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼
ࡿ࠘ࡺࡳࡿฟ∧
బ⸨Ꮫࠗᩍᖌ࡜࠸࠺࢔࣏ࣜ࢔ 㸪࠘ୡ⧊᭩ᡣ
బ⸨Ꮫࠗᤵᴗࢆኚ࠼ࡿ Ꮫᰯࡀኚࢃࡿ 㸪࠘
ᑠᏛ㤋
బ⸨Ꮫࠗᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ᩍᖌࢆ⫱࡚ࡿ 㸪࠘ᒾ
Ἴ᭩ᗑ
బ⸨㞞ᙲ࣭㰻⸨ⱥ௓ࠗᏊ࡝ࡶ࡜ᩍᐊࡢ஦ᐇ
࠿ࡽᏛࡪ㸫ࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖࡢᏛᰯᨵ㠉࡜┬
ᐹ 㸪࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
⏤ᕸబ࿴Ꮚࠕᩍᖌᩍ⫱ࡢ㧗ᗘ໬࡜ᑓ㛛⫋
໬ࠖࠗ Ꮫࡧࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ 㸪࠘ᒾἼ᭩
ᗑ㸪㡫
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